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Coordenador: DARCI BARNECH CAMPANI
Utilizando a mesma metodologia que a NBR 14.000 apregoa, mas sem
objetivar a Certificação nesta norma, a UFRGS está implantando o seu
Sistema de Gestão Ambiental, através da Coordenadoria de Gestão
Ambiental, criada em 2007. Através de Programas transversais, que
atuam sobre toda a UFRGS, como Educação Ambiental, Certificação
Ambiental, Licenciamento Ambiental e Levantamento de Aspectos e
Impactos Ambientais e de projetos temáticos, como: Coleta Seletiva,
Gestão de Resíduos Químicos, de Resíduos Biológicos, de Resíduos
Compostáveis, de Materiais Radiológicos, Compras Ecoeficientes,
Edificações Sustentáveis, Uso Racional de Água e Energia, Unidade de
Conservação e do Projeto Bacia-Escola. Na oficina serão apresentados
todos os projetos, pelos respectivos coordenadores, iniciando pela parte
de concepção gerencial e depois com os temáticos. De forma que o
participante da Oficina terá ao final conhecimento de como está sendo
implantado e como a UFRGS tem encaminhado seus aspectos
ambientais de forma a minimizar os impactos.
